
































































































１）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1926, №7, p.1.
２）Ekonomicheskaia zhizn’, 5 November 1925,
№253 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5
November 1925, №253 : Sistema i Organi-
zatsiia, 1926, №1-2, pp.2-5.
３）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 November
1925, №267.










てはWard, Chris, Russia’n cotton workers
and the New Economic Policy : Shop-floor
culture and policy 1921-1929, Cambridge
University Press, 1990 があるが，労働関
係に軸点を置いたものである．５ヵ年計画
期については Schults, Kurt Stephan, The
American factor in Soviet industrializa-
tion : Fordism and the First Five-Year





































































































トラストまたは工場 名称 主な活動 備考
１ 中央紙トラスト カルーガ工場









３ ドン国営たばこ工場 NOT細胞 封帯の大きさを指示等々
NOTの計画により工
場学校設立





























出所：１．Trud, 28 January 1925, №22.
２．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 May 1925, №114.
３．Ekonomicheskaia zhizn’, 19 September 1925, №214.
４．Ekonomicheskaia zhizn’, 1 October 1925, №224.
５．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 11 October1926, №259.
６．Kamvol’nyi trest v 1924-25operatsionnom godu. Otchet pravleniia. M., 1925, pp.86-7.
７．Ekonomicheskaia zhizn’, 16 July 1927, №159.
８．Predpriiatie, 1925, №1, pp.41.
９．Ekonomicheskaia zhizn’, 21 November 1925, №266.







































































































































































































































































トラスト 企業 トラスト 企業 トラスト 企業
１ 金属 １２ ４２ ７ ２０ １９ ６２
２ 電機 １ １５ ― ― １ １５
３ 木工 ― ― ２ ― ２ ―
４ 燃料・鉱業 ３ ６ ２ ４ ５ １０
５ 土石 ― ― ７ １４ ７ １４
６ 化学 １ ４ ６ １０ ７ １４
７ 皮革 ― ― ４ １６ ４ １６
８ マッチ ― ― １ ― １ ―
９ 紙 ― ― １ ― １ ―
１０ 印刷 １ ― ３ ― ４ ―
１１ 繊維 ９ ５０ ５ １４ １４ ６４
１２ 縫製 ― ― ２ ９ ２ ９
１３ 食品 １ ― ４ ６ ５ ６
１４ 建設 ― ― ― １ ― １
計 ２８ １１７ ４４ ９４ ７２ ２１１
出所：Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3 August 1928, №179.
８
表Ⅰ－３ 代表的生産合理化機関
トラスト 傘下企業 名称 設立時期 スタッフ
南部鉄鋼トラスト
本部
本部 オルグビューロー及び生産合理化グループ（技術科学部・生産課） ２６年 ７
Sコンビナート オルグビューロー ２７年 １
S工場 生産合理化部 ２７年 １８
Mコンビナート オルグビューロー及び生産合理化課 ２７年 ９
Rコンビナート オルグビューロー ２７年 ４
PL工場 オルグビューロー及び生産合理化部 ２７年 ２０
K工場 オルグビューロー及び合理化研究部 ２７年 ６
T冶金工場 生産合理化課 ２７年 ２
M工場 オルグビューロー ２７年 ４
K冶金工場 オルグビューロー ２７年
D工場 オルグビューロー ２７年 ４
機械製造工場合同


























本部 合理化ビューロー ２８年 ４
Go 工場 合理化ビューロー １
D工場 合理化ビューロー ５



























第１羊毛トラスト 本部 合理化課 ２８年 ８
粗羅紗トラスト















































































































１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 Octo-
ber 1925, №244.




（Ekonomicheskaia zhizn’, 10 April 1926,
№82）．
３）Ekonomicheskaia zhizn’, 5 November 1925,
№253 ; 6 November 1925, №254 ; 7 Novem-
ber 1925, №255 ; 10 November 1925, №256 ;
11 November 1925, №257 ; 12 November
1925, №258 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 5 November 1925, №253 ; 6 Novem-
ber 1925, №254 ; 7 November 1925, №255 ;
10 November 1925, №256 : Sistema i Or-
ganizatsiia, 1926, №1-2, pp.2-5.
４）Sistema i Organizatsiia, 1926, №7, p.2. 但
し，皮肉なことにファヨールはその経営改
革論で公営企業を強く批判したのだが．
５）Organizatsiia Truda, 1928, №2, pp.56-7.
フォード社から中央労働研究所への回答は
第３の要因には触れなかった．







価は与えていたようだ（Lenin, V. I., Polnoe



































１０）Predpriiatie, 1926, №12, p.23.
１１）Ekonomicheskaia zhizn’, 9 August 1925, №
180 : Pravda, 13 August 1925, №183.
１２）Pravda, 20 January 1925, №16 : Trud, 21
January 1925, №17.
１３）Pravda, 20 January 1925, №16.
１４）Ekonomicheskaia zhizn’, 24 February 1925,
№45 ; 25 February 1925, №46 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 24 February 1925,
№45 ; 25 February 1925, №46. cf. Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 26 March 1925, №
69.
１５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14 July
1925, №158.
１６）Ekonomicheskaia zhizn’, 17 May 1925, №
111. 工場における技術‐ノルマ化ビュー
ローや計画配分ビューローの意義について
は Izvestiia, 15 October 1927, №237.
１７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 No-





vlenie, 1925, No.4, pp.50-51）
１８）Ekonomicheskaia zhizn’, 16 January 1926,
№13.
１９）Predpriiatie, 1926, №12, p.23.
２０）Predpriiatie, 1927, №1, pp.2-3 ; №10, p.11.
２１）Ekonomicheskaia zhizn’, 20 May 1926, №
113 ; 22 May 1926, №116 : 25 May 1926, №
118 ; 27 May 1926, №120 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 19 May 1926, №
112 ; 19 May 1926, №112 ; 20 May 1926, №
113 ; 21 May 1926, №114 : 22 May 1926, №
115 ; 23 May 1926, №116 ; 25 May 1926, №
117 ; 27 May 1926, №119 : Pravda, 26 May
1926, №119 : Izvestiia, 20 May 1926, №114 :
Sistema i Organizatsiia, 1927, №1, pp.2-3 :
Predpriiatie, 1927, №10, p.11.
２２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 10 June
1927, №129 ; 19 June 1927, №136 : Sistema i
Organizatsiia, 1927, №7, p.50.
２３）Ekonomicheskaia zhizn’, 13 January 1926,
№10 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13
January 1926, №10.
２４）Sistema i Organizatsiia, 1928, №11-12, p.69.
２５）Vestnik Donuglia, 1927, №6, p.10.
２６）Ekonomicheskaia zhizn’, 17 May 1925, №
111.
２７）Ekonomicheskaia zhizn’, 26 September
1926, №222 : Trud, 28 September 1926, №
223.
２８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1927, №160.
２９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 15 July
1927, №158.
３０）KPSSv resoliutsiiakh i resheniiakh s’ezdov,
konferntsii i plenumov TsK. M., 1970.
pp.454-461 : Ekonomicheskaia zhizn’, 25
March 1927, №68:Torgovo-promyshlennaia
gazeta, 25 March 1927, №68.
３１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4 May
1927, №98.
３２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 7 July
1927, №151 ; 8 July 1927, №152 ; 21 July

































３３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 26 June
1927, №142.
３４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 30 June
1927, №145.
３５）Ekonomicheskaia zhizn’, 2 July 1927, №
147 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2
July 1927, №147 : Trud, 2 July 1927, №147.
３６）Trud, 23 July 1927, №165.
３７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 23 June
1927, №139 ; 25 June1927, №141 ; 28 June





zhizn’, 16 March 1928, №64）．
３８）Izvestiia, 21 August 1927, №190.








（Sistema i Organizatsiia, 1928, №11-12,
p.69）．
４０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3 August
1928, №179.
４１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4 July
1928, №153.
４２）Ekonomicheskaia zhizn’, 13 May 1928, №
110 : Izvestiia, 15 May 1928, №111.






強調している（Lenin, V. I. Polnoe Sobranie
Sochineniia, 5th edn, T.45, pp.389-406）．
４５）Ekonomicheskaia zhizn’, 5 November 1925,
№253.
４６）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 April 1926, №
92 ; 23 April 1926, №93 ; 24 April 1926, №
94 ; 27 April 1926, №96 : Torgovo-promys-
hlennaia gazeta, 22 April 1926, №92 ; 23
April 1926, №93 ; 24 April 1926, №94 ; 25
April 1926, №95 : Izvestiia, 23 April 1926,
№93 ; 20 May 1926, №110.
繊維工業の合理化面での労農監督部の助
成については Izvestiia, 20 May 1926, №
110 : Ekonomicheskaia zhizn’, 25 May 1926,
№118 : Pravda, 26 May 1926, №119.
４７）Ekonomicheskaia zhizn’, 20 May 1926, №
114.
４８）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 January 1928,
№19 : Pravda, 22 January 1928,№19 : Izves-
tiia,22 January 1928, №19.
４９）Ekonomicheskaia zhizn’, 28 January 1928,
№24 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28
January 1928, №24 : Pravda, 28 January
1928, №24 : Izvestiia, 28 January 1928, №
24.
５０）Ekonomicheskaia zhizn’, 3 August 1928, №
179 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3
August 1928, №179 : Pravda, 3 August
1928, №179 : Trud, 3 August 1928, №179.
５１）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1928, №11, p.21.
５２）RGAE, fond 7722, op.1, d.906, l.19.
５３）Otchet. o rabote tresta“Moskozh”za 1928
-29 operatsionnyi god. M., 1929, p.13.
５４）Otchet o deiatel’nosti Anilintresta za 1928-
29 operatsionnyi god. M., 1929, p.9.
５５）Otchet o deiatel’nosti Tsentral’nyi“Far-



































































５６）Kratkii obzor deiatel’nosti Sakharotresta
za 1928g. i vyvody pravleniia po balansu
na 1 Ian. 1929 g., M., 1929, pp.116-7.
５７）Ekonomicheskaia zhizn’, 11 September
1928, №211 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 11 September 1928, №211 : Pravda, 11








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所：Otchet Donetskogo Gosudarstvennogo Kamennougol’nogo Tresta o deiatel’nosti za operatsion-
nyi 1923-24 god. pp.19-20 : Otchet Donetskogo Gosudarstvennogo Kamennougol’nogo Tresta o
deiatel’nosti za 1924-25 operatsionnyi god, p.20 : Otchet Donetskogo Gosudarstvennogo Kamen-
nougol’nogo Tresta o deiatel’nosti za 1925-26 operatsionnyi god, p.18 : Otchet o deiatel’nosti
Donuglia v 1927-28 operatsionnom godu. 1930, p.17 : Khoziaistvo Donbassa, 1925, №7-8, pp.55-6 :




























































コンべア ８１ ３３３ ９．３ ３０ ８６０ １２．２ ８８
削土機 ８２ ４９７ １３．９ ８４ ９７８ １３．９ １８４
ウィンチ ８６ ５０ １．４ ４７ ０．７
鉄板＊ ９４６ １，８７１ ５２．２ ３，４３４ ４８．８
坑内車両＊＊ ８３３ ２３．２ １，７２５ ２４．４
＊鉄製のシュート（鉱石を滑降させる装置）
＊＊坑内車両は傾斜の少ない大きな炭層で適用される．電気機関車も年度末には１５台を数えた．
出所：Otchet Donetskogo Gosudarstvennogo Kamennougol’nogo Tresta o deiatel’nosti za 1925-26 op-










































































































































































採油方式 １９２３／２４年度 １９２４／２５年度 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度
自噴 １９．１ ２７．１ ２９ ３２．４ ４０．４
汲みだし ５０．６ ３７．８ ２４ １３．７ ６．４
コンプレッサー ２２．６ １７．５ １６．５ １９．５ １８．６
深度ポンプ ４．５ １５．４ ２８．３ ３２．７ ３３．４
その他 ２．９ ２．２ ２．２ １．７ １．２
採油総量（千トン） ５，９３９ ６，９６３ ８，２１０ １０．１６７ １１，５０８
注記：４地域のデータ（バクー，グローズヌイ，ウラル‐エンバ，クバン－チェルノモーリェ）
出所：Neftianoe khaziaistvo, 1926, №2, p.311 ; №11-12, p.819 ; 1929, №1, 付表
表Ⅱ－６ 掘削方式（千メーター）
１９２３／２４年度 １９２４／２５年度 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度
バクー
ドリルパイプ方式 １９．９ ４５．５ ３２．８ １８．７ ５．５
ワイヤー方式 ― ９．４ ４１．８ ５０．２ ３６．６
ロータリー方式 ２６．８ ６７．１ １２７．１ １８１．９ ２１３．３
タービン方式 ― ― １．３ ４．５ ６．７
計 ７６．７ １２２ ２０３ ２５５．３ ２６２．１
うち探査 ― １０．４ １８．８ ３４．２ ３０．６
グローズヌイ
ワイヤー方式 ３５．３ ４８．３ ５５．４ ６７．３ ３９．１
ロータリー方式 ５．２ ８．８ １８ ３７．１ ３５．８
タービン方式 ― ― ― ― ０．５
計 ４０．５ ５７ ７３．３ １０４．４ ７５．４
注記：両地区で全連邦の９０％以上を占める．グローズヌイ地区の探査は純粋のそれのみ．









































































































































































































































































































































































-promyshlennaia gazeta, 17 February 1926,
№39）
３）Predpriiatie, 1926, №7, p.89.
４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 11 Au-
gust 1927, №181.
５）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1925, №40-41, p.2. cf. Izvestiia tekstil’
noi promyshlennosti i torgovli, 1925, №26-
27, pp.28-9.
６）Ekonomicheskaia zhizn’, 14 December
1927, №285.
７）Otchet pravleniia Vtorogo Gosudarstven-
nogo Khlopchato-Bumazhnogo Tresta za
1927-28 g. M., 1929, pp.60-62.
８）Kratkii otchet pravleniia 3-go khlopchato-
bumazhnogo tresta o rabote za 1926-27 op-
eratsionnyi god, pp. 5-9 : Kratkii otchet
pravleniia 3-go khlopchato-bumazhnogo
tresta o rabote za 1927-28 operatsionnyi
god, pp.17-9.
９）“Moskvoshvei”,Desiat’let raboty, M., 1928,
pp.24, 28.
１０）Trud, 31 October 1926, №252.
１１）Torgovo-promyshlennaia gazeta,29 March
1927, №70. cf. Trud, 9 March 1927, №56.
１２）Ekonomicheskaia zhizn’, 3 March 1927, №
51.
３６
１３）Sistema i Organizatsiia, 1927, №3, p.28.
１４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22 Octo-
ber 1927, №242.
１５）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 October 1925,
№242.
１６）Vestnik kozhevennoi promyshlennosti i
torgovli, 1928, №11-12, p.537.
１７）Ekonomicheskaia zhizn’, 25 December
1928, №299 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 25 December 1928, №299.
１８）Ekonomicheskaia zhizn’, 28 August 1927,
№195 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,23
August 1927, №190 : Vestnik kozhevennoi
promyshlennosti i torgovli, 1927, №11,
p.438-440.
１９）Ekonomicheskaia zhizn’, 17 January 1928,
№14.
２０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 26 June
1928, №146
２１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22 May
1927, №114 : Ekonomicheskaia zhizn’, 12
June 1927, №131.
２２）Vestnik kozhevennoi promyshlennosti i






operatsionnyi god. M., 1929, pp.14, 23.）．
２３）Kozhevennaia Promyshlennost’za 1928-29
g. M., 1930, p.25.
２４）Ekonomicheskaia zhizn’, 21 August 1926,
№191 ; 5 September 1926, №204 : 15 June
1927, №132 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 29 October 1926, №249.
２５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14 June
1928, №136.
２６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 18 Feb-
ruary 1928, №41 : Izvestiia, 18 February
1928, №41.
２７）Ekonomicheskaia zhizn’,18 March 1928, №
66 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 18
March 1928, №66 ; 6 May 1928, №104.
２８）Ekonomicheskaia zhizn', 28 July 1928, №
174.
２９）Otchet o deiatel’nosti tresta za 1924-1925
god, Tsentral’nyi Farfortrest, M., 1926,
pp.16-8 .
３０）Otchet o deiatel’nosti Tsentral’nyi“Far-
fortrest” za 1928-29 operatsionnyi god,
pp.28-33.
３１）Ekonomicheskaia zhizn’,6 April 1927, №77.
３２）Lesopromyshlennoe delo, 1927, №10, pp.31-
3.
３３）Otchet o khoziaistvennoi deiatel’nosti
tresta“MOSDREV”za 1928/29 oper. god.
M., 1929, pp.51-8.
３４）Kratkii otchet za 1927-28 g. Moskovskogo
Mashinotresta i perspektivy na 1928-29 g..
M., 1929, p.6.
３５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3 Febru-
ary 1927, №27.
３６）Metallopromyshlennost’SSSR za 10 let i ee





metallurgicheskii trest“Iugostal’”. Itogi de-









23 May 1928, №118）．
３７）Predpriiatie, 1927, №8, pp.18-21.
３８）Predpriiatie, 1926, №9, pp.77-82.
３９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 26 July
1927, №167 ; 27 July 1927, №168.
４０）Sistema i Organizatsiia, 1925, №12, pp.29-
30.
４１）Sistema i Organizatsiia, 1925, №12, pp.31-2 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 June
1927, №143..
４２）Trud, 11 December 1925, №283.
４３）Otchet o deiatel’nosti Donuglia v 1927-28
operatsionnom godu. 1930, pp.17-8.
３７
４４）Otchet o deiatel’nosti Donuglia v 1927-28
operatsionnom godu, pp.20-22.
４５）Sistema i Organizatsiia, 1925, №12, pp.29-
30.
４６）Sistema i Organizatsiia, 1925, №12, pp.31-2 :
Khoziaistvo Donbassa, 1925, №5-6, pp.28-
31 ; №5-6, p.79 ; №13-14, pp.50-52 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 28 June 1927, №
143..
４７）Vestnik Donuglia, 1927, №22, p.10.
４８）Vestnik Donuglia, 1928, №30, p.21.
４９）Vestnik Donuglia, 1928, №36, p.20.
５０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27 July
1928, №173.
５１）Trud, 14 June 1928, №136 ; 28 December
1928, №300. cf. Torgovo-promyshlennaia
gazeta, 22 July 1927, №164 ; 4 August 1927,
№175.
５２）Vestnik Donuglia, 1928, №30, p.19-20. 出勤
日程表システムはまだ普及してはいない
が，実施された所では出勤率が向上した
（Vestnik Donuglia, 1928, №34, pp.13-5）．
早くはゴルロフ鉱山管理部での作業指令書
システム見直しの試みがある（Vestnik Do-
nuglia, 1927, №21, pp.15-8）．
５３）Vestnik Donuglia, 1928, №31, pp.5-6.
５４）Trud, 28 December 1928, №300.
５５）Trud, 14 June 1928, №136 ; 28 December
1928, №300. cf. Torgovo-promyshlennaia









５６）Otchet o deiatel’nosti Donuglia v 1927-28
operatsionnom godu, p.50.




（Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 July
1925, №151）．






（Promyshlennost’SSSR v 1925/26 godu,
M. -L, 1927, ch.Ⅱ, p.37 : Promyshlennost’
SSSR v 1927/28 godu, M., 1930, ch.Ⅱ,
p.211）．
６１）Ekonomicheskaia zhizn’, 7 December 1928,
№284 : Sistema i Organizatsiia, 1928, №11-
12, p.1.
６２）Ekonomicheskaia zhizn’, 20 June 1928, №
141 ; 15 September 1928, №215 : Torgovo-










６３）Vestnik Donuglia, 1928, №43, p.1.
６４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 May
1928, №113 ; 22 May 1928, №117 ; 23 May
1928, №118 ; 24 May 1928, №119 ; 26 May
1928, №121 : Pravda, 24 May 1928, №119.
６５）Torgovo-promyshlennaia gazeta,18 March
1927, №63.
６６）Metall, 1927, №6, pp.61-4.
６７）Izvestiia, 18 April 1926, №89.












































（Trud, 15 July 1927, №158）．
６９）Ekonomicheskaia zhizn’, 19 August 1927,
№187.
７０）Izvestiia, 24 December 1927, №295.
７１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27 Feb-
ruary 1927, №48.
７２）Trud,9 January 1925, №4.
７３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27 Feb-
ruary 1927, №48.
７４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1927, №160.
７５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1927, №160.













ennaia gazeta, 1 July 1927, №146）．
７７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 16 June
1928, №138.
７８）Pravda, 6 April 1927, №77.
７９）Vestnik Truda, 1928, №3-4, p.30.
８０）Pravda, 8 May 1927, №102.
８１）Predpriiatie, 1928, №6, p.11.
８２）Pravda, 17 April 1927, №87.
８３）Ekonomicheskaia zhizn’, 12 August 1927,
№182.
８４）Ekonomicheskaia zhizn’, 5 August 1927, №
176
８５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27 Febru-
ary 1927, №48.
８６）Biulleten’Donuglia, 1926, №12, pp.7-8.
８７）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1926, №33-34, p.3.
８８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 29 Janu-
ary 1928, №25 : Trud, 31 January 1928, №
26.
８９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 Octo-
ber 1925, №244




















































































うち金属製品 １９２ １７６．７ ２０９．８ １７８．８ ３５１ ２７３．４
うち工業用機械，装置 ４４．７ ６０．１ ７４．７ ８１．９ ９７．６ １１３．４































































２）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-











zeta, 9 June 1926, №130）．
３）Kossoi A. I., Gosudarstvennyi kapitalizm v
uslobiiakh stroitel’stva sotsializma, M.,
1975, pp.139-155 : Dongarov A. G., Inostran-






































Soiuza, M., 1999, Chast'Ⅱ, pp.227-233）．
４）Dongarov, op. cit., pp.121-140.
５）Kossoi, op. cit., pp.161-4. 技術援助協定につ
いては Shpotov B.M., Amerikanskii faktor
v industrial'nom razvitii SSSR, 1920-1930-e
gody, M., 2009, pp.16-21.
６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 9 March
1928, №59. 国営電機トラストとAEG社と
の技術援助協定についてはEkonomiches-
kaia zhizn’, 1 February 1927, №25 ; 24 July
1928, №170 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 21 April 1927, №90 : Otchet o deiatel’
nosti Moskovskikh zavodov khimich-eskoi
gruppy“GET’a”za 1926-27 operatsionnyi





















１０）Ekonomicheskaia zhizn’, 1 March 1925, №
50.
１１）Ekonomicheskaia zhizn’, 2 February 1927,
№26.
１２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22 Au-
gust 1928, №194.
１３）サットンは技術移転を過大評価していると
思われる。See Sutton A.C., Western Tech-
nology and Soviet Economic Development,



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1926, № 161.
２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 Au-
gust 1925, №195.
３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3 Janu-
ary 1925, №2.
４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 Febru-
ary 1925, №30.
５）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 February 1925,
№44 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22
February 1925, №44.
６）Ekonomicheskaia zhizn’, 8 May 1925, №
103 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8
May 1925, №103 : Pravda, 8 May 1925, №
103 ; 9 May 1925, №104 : Izvestiia, 8 May
1925, №103 ; 9 May 1925, №104.
７）Ekonomicheskaia zhizn’, 8 May 1925,№103.
標準化機関の組織図については Sistema i
Organizatsiia, 1926, №11-12, p.30. ウクライ
ナ最高国民経済会議は全ての大企業に標準
化ビューローの設立を義務付けた．
８）Ekonomicheskaia zhizn’, 9 July 1925, №
154 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4
August 1925, №176.
９）Ekonomicheskaia zhizn’, 2 September
1925, №199 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 2 September 1925, №199.







1926, №68 : Ekonomicheskaia zhizn’, 25
March 1926, №68 ; 26 March 1926, №69 ; 28
March 1926, №71 : Finansovaia gazeta, 25
March 1926, №68.
１４）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 July 1926, №
160 ; 17 July 1926, № 162 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 16 July 1926, №
160 ; 17 July 1926, № 161.
１５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22 De-
cember 1926, №295 ; 29 January 1927, №
23 ; 11 May 1927, №104. 全連邦マッチ規格
は２７年３月に承認され，労働国防会議決定
によれば２８年１月１日より導入される
（Sistema i Organizatsiia, 1928, №4, p.37）．
１６）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 February 1927,
№37 ; 16 February 1927, №38 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 15 February 1927,




skaia zhizn’, 22 July 1928, №169）．
１７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 July
1927, №156 ; 5 August 1927, №176.
１８）Ekonomicheskaia zhizn’, 7 December 1928,








































２０）Ekonomicheskaia zhizn’, 11 November
1928, №262.
２１）Sistema i Organizatsiia, 1926, №1-2, pp.67-8.
２２）Sistema i Organizatsiia, 1926, №11-12, p.32 :
Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-








naia gazeta, 11 May 1927, №104）
２３）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1928, №8, p.15.
２４）Metallopromyshlennost’SSSR za 10 let i ee








zhizn’, 3 December 1925, №276）．
２５）Vestnik metallopromyshlennosti, 1928, №1,
p.243-4.
２６）Metallopromyshlennost’SSSR za 10 let i ee
blizhaishie perspektivy, p.291.
２７）ibid., pp.297-8, 305.
２８）Ekonomicheskaia zhizn’, 11 August 1925,
№181 ; 29 September 1925, №222.
２９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 May
1927, №100.
３０）Ekonomicheskaia zhizn’, 17 May 1928, №
113 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17
May 1928, №113.
３１）Predpriiatie, 1929, №3, pp.15-6.
３２）Ekonomicheskaia zhizn’, 16 February 1928,
№40.























































































紡績部門 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度 １９２８／２９年度









エネルギー不足 ０．５８ ０．５２ ０．３８ ０．３１
修理及び破損 １．０６ ０．９４
粗紡糸不足 ０．９６ ０．１ ０．４４ ０．３８






織布部門 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度 １９２８／２９年度













紡糸不足 １．３ ０．３３ ０．５７ ０．３
補助材料不足 ０．０１ ―















ennaia gazeta, 15 December 1927, №287）．
２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 12 Janu-
ary 1928, №10.
３）Ekonomicheskaia zhizn’, 11 April 1928, №
86.
４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 10 July
1928, №158.




紡績部門 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度









エネルギー不足 ０．８ ０．７２ ０．３３
ベルトやロープ切断 ０．５９ ０．７９
修理 １．１５ ０．８８ ０．９１
粗紡糸不足 ０．４１ ０．２ ０．２
労働者不足［欠勤］ ０．１１ ０．３６




機械清掃 １．３７ １．０８ ０．８４
その他 ０．４２ ０．１
織布部門 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度









エネルギー不足 ０．４７ ０．３１ ０．２６
修理 ０．３７ ０．３７ ０．３８
原料不足 ０．３４ ０．０３ ０．０４
労働者不足 ０．６９ ０．４９ ０．４６
段取り替え ０．４ ０．４７
乳児の哺乳 ０．７７ ０．７ ０．６５
清掃 ０．４３ ０．３６ ０．１５
その他 ０．４７ ０．３３
出所：RGAE, fond 7724, op.1, d.29, l.12, 18, 26-27 : Otchet o deiatel’nosti Vtorogo Gosudarstvennogo
Khlopchato-Bumazhnogo Tresta za 1926-27 g. M., 1928, p.5 : Otchet pravleniia Vtorogo Gosu-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 No-
vember 1925, №272.
２）Trud, 14 March 1926, №60.
３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 June
1927, №122.
４）Ekonomicheskaia zhizn’, 13 December
1925, №285.
５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 9 Janu-
ary 1926, №7.
６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 Feb-
ruary 1926, №49.
７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 Decem-
ber 1925, №274.
８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 Decem-
ber 1925, №275.
９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 Decem-







（Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 De-
cember 1925, №279）．
１０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14 Janu-
ary 1926, №11.
１１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 16 De-
cember 1925, №287.
１２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 30 Janu-
ary 1926, №24.
１３）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 January 1928,
№13.




１５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 18 No-
vember 1925, №263.
１６）Torgovo-promyshlennaia gazeta,19 Febru-
ary 1927, №41 : Ekonomicheskaia zhizn’, 29
March 1927, №70 ; 28 April 1927, №94. ＊原
料の品質も悪いから，原料当たり紡糸産出
量も減る（Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 3 February 1928, №29）．
１７）Ekonomicheskaia zhizn’, 3 June 1928, №
128.
１８）Ekonomicheskaia zhizn’, 7 February 1926,
№31 ; 19 February 1926, №41 ; 23 Febru-
ary 1926, №44.




２１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 25 Feb-
ruary 1928, №48.
２２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 Au-
gust 1928, №196.
２３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 No-
vember 1925, №272.
２４）Ekonomicheskaia zhizn’, 14 January 1926,
№11 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 16
January 1926, №13.
２５）Ekonomicheskaia zhizn’, 17 January 1926,
６１
№14.
２６）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 April 1926, №
92.
２７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22 May
1926, №115. cf. Torgovo-promyshlennaia
gazeta, 3 July 1926, №149.
２８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 10 De-
cember 1926, №285.
２９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3 April
1928, №79.
３０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1927, №160.
３１）Ekonomicheskaia zhizn’, 19 January 1928,
№19.
３２）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 January 1928,
№13.
３３）Ekonomicheskaia zhizn’, 12 May 1926, №
107.
３４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14 Janu-
ary 1928, №12.
３５）Ekonomicheskaia zhizn’, 25 September
1925, №219 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 25 September 1925, №219.
３６）Ekonomicheskaia zhizn’, 25 January 1927,
№19.
３７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 April
1927, №76.
３８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 No-
vember 1926, №262.
３９）Pravda, 6 March 1926, №54.
４０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1927, №160.




４３）Ekonomicheskaia zhizn’, 14 June 1928, №
136 ; 21 June 1928, №142.
４４）Ekonomicheskaia zhizn’, 19 October 1928,
№244 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,10
October 1928, №236.
４５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1927, №160.
４６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 30 Janu-
ary 1926, №24.
４７）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 January 1929,
№18.
４８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 Octo-
ber 1925, №234.
４９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 25 May
1926, №117.
５０）Ekonomicheskaia zhizn’, 4 June 1926, №
127.
５１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 30 June
1926, №146.
５２）Ekonomicheskaia zhizn’, 2 February 1928,
№28.
５３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 Sep-
tember 1925, №203.
５４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 26 Sep-
tember 1925, №220.
５５）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 January 1928,
№19.







５７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 April
1927, №76.
５８）Ekonomicheskaia zhizn’, 25 July 1928, №
171.
５９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27 Janu-
ary 1928, №23.
６０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 April
1928, №88.
６１）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 January 1928,
№13.
６２）Pravda, 4 June 1926, №127.
６３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 18 De-
cember 1926, №292.
６４）Ekonomicheskaia zhizn’, 19 January 1928,
№19.
６５）Ekonomicheskaia zhizn’, 25 September
1927, №219 ; 21 October 1927, №241.
６６）Ekonomicheskaia zhizn’, 17 November
1928, №267 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 17 November 1928, №267.
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ウラジミル綿トラスト ４０，８０３ ３９，４８８ １，３１５（３．２％） １，８００
イヴァノヴォ‐ヴォズネ
センスク綿トラスト
１０３，２４０ ９７，０００ ６２４０（６％） ４，５００
レニングラード繊維トラ
スト
５５，１２６ ５２，７５５ ２，８７１（５．２％） ２，５８０
第１綿トラスト ４１，４８１ ４０，７６７ ７１４（－１．７％） １，１８１
第２綿トラスト ５５，６３２ ５５，３３７ ２９５（－０．５％） ４５５
第３綿トラスト ６１，９０８ ５８，７７３ ３，１３５（５．１％） ２，７００
トヴェル綿トラスト ３６，４１７ ３５，７８８ ６２９（－１．７％） １，０１４
ヤロスラブリ綿トラスト １１，５１４ １３，０８５ ― ―
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1927, №78.
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1927, №151.
６）Ekonomicheskaia zhizn’, 14 July 1927, №
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８）Trud, 29 November 1927, №272.
９）Predpriiatie, 1927, №6, pp.6-7.
１０）Predpriiatie, 1927, №6, pp.6-7.
１１）Trud, 3 October 1928, №230.
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157.
１３）Trud, 29 November 1927, №272.
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１５）RGAE, fond7724, op.3, d.8, l. 177.
１６）RGAE, fond7724, op.3, d.8, l. 176.
１７）RGAE, fond7724, op.3, d.8, l. 174.
１８）RGAE, fond7724, op.1, d.29, l. 46.
１９）RGAE, fond7722, op.1, d. 906, l.7.
２０）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1926, №27-28, p.10.
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２５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14 Au-
gust 1928, №187.
２６）Ekonomicheskaia zhizn’, 14 July 1927, №
157.
２７）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 September
1927, №210.
２８）Ekonomicheskaia zhizn’, 14 December
1927, №285.
２９）Trud, 27 April 1928, №98.
３０）Izvestiia, 24 December 1927, №295.
３１）Vestnik Truda, 1928, №3-4, p.30.
３２）Trud, 30 June 1927, №145.
３３）Ekonomicheskoe Obozrenie, 1927, №12,
pp.56-60 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
23 August 1927, №190.
３４）Trud, 3 October 1928, №230.
３５）Ekonomicheskoe Obozrenie, 1927, №12,
pp.56-60 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
23 August 1927, №190.
３６）Ekonomicheskoe Obozrenie, 1927, №12,
pp.59-62.
３７）Ekonomicheskaia zhizn’, 3 November 1926,
№254.
３８）Izvestiia, 24 December 1927, №295.
３９）Trud, 26 May 1928, №125.
























































































馬方 １時間５９分 ２時間３７分 ７時間３７分 ７時間３３分
支柱係 ４５分 ５７分 ６時間３５分 ６時間３９分
掘削係 ２７分 ４１分 ５時間３８分 ５時間３０分
片付け係 ４６分 １時間１２分 ６時間４３分 ６時間３２分
かき出し係 ― ２時間０２分 ― ７時間０４分
出所：Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 June 1927, №143.
表Ⅸ－２ １９２６／２７年度のドンウーゴリの全ての鉱山管理部についての作業時間測定（時間）
第１グループ 労働日＊ 基本作業 補助作業 休止１ 休止２ 昇降 休憩
採炭夫 ６ ３：２６ １：０１ ０：０４ ０：１９ ０：４０ ０：４２
カット入れ係 ６ ３：２８ ０：４５ ０：０３ ０：２０ ０：４９ １：０６
コールカッター係 ６ １：３１ ２：４３ ０：２１ ０：５９ ０：３３ ０：１１
支柱係 ８ ２：０３ ２：００ ０：０７ ０：４６ ０：４２ ０：３６
掘削係 ８ ２：１７ １：２２ ０：０５ ０：３２ ０：３９ ０：４５
第２グループ
ピックによる採炭係 ６ ２：１７ １：４８ ０：１４ １：１８ ０：３８ １：１５
運搬夫 ６ ３：４７ ０：３８ ０：０５ １：３５ ０：２４ ０：３７
トロッコ係 ８ ２：５９ ０：３５ ０：１９ ２：３５ ０：３５ ０：１９
馬方 ８ ２：１６ １：３０ ０：１３ ２：５２ ０：２９ ０：０８
コンべアー係 ６ ２：３２ ０：４１ ０：０２ ３：３２ ０：３４ ０：０３

















































































































































１）Gornyi zhurnal, 1927, №12, p.716. cf. Biul-












（Pravda, 10 February 1927, №33）．
２）Vestnik Donuglia, 1928, №41, p.9.
３）Vestnik Donuglia, 1928, №45-46, pp.25-6.
４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 June
1927, №143.
５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 18 No-
vember 1927, №264.
６）Izvestiia, 14 July 1926, №159.
７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14 Au-
gust 1927, №184.
































































zeta, 6 April 1926, №78）．
１０）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1926, №17, pp.2-3.
１１）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1926, №41-42, p.3. cf. Pravda, 16 Sep-
tember 1926, №
１２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 Au-
gust 1927, №191.
１３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 March
1927, №53.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９２４／２５年度 １９２５／２６年度 １９２５年 １９２６年
年労働日数 ２４８．６ ２５７．６ ２７０ ２７６
休暇日数 １８．５ １１ ６．４ ７．１
病欠日数 １１．６ １２．６ ２０．４ ２０．８
正当事由ある欠勤 １．４ １．６ ４ ４
無断欠勤日数 ３０．１ ３２．２ ４ ４
休止 ― ― １０ ７．３
休日 ５４．８ ５０ ５４．２ ４９．８
計 ３６５ ３６５ ３６５ ３６５

























































































































































































年度 転職率 在職期間 無断欠勤
１９２３ １０１．９ １１．８ ９．８
１９２４ ９８．５ １２．２ ８．８
１９２５ ８９．１ １３．５ ７．４３
１９２６ １０１．２ １１．９ ７．８６
１９２７ １０３．３ １１．６ ６．９４
１９２８ ９２．４ １３．０ ５．７２
１９２９ １１５．２ １０．４ ４．０９
１９３０ １５２．４ ７．９ ４．４９
１９３１ １３６．８ ８．８ ５．９６
注記：１）転職率は労働者１人当たり年間平均退職率．
２）在職期間は月，無断欠勤は日数．










































土石 ２８．３ ７．４２ ５．９
石油 ３０．２ ５ ３．８３
鉄鋼 ３７ ７．１４ ６．０５
塩 １８．２ ５．４４ ４．４１
非鉄 ４３．４ ６．７７ ５．６４
金属加工 ４２．２ ５．４５ ４．３５
機械 ５１．１ ５．２３ ４．６４
木工 １８．５ ５．１１ ３．７５
化学 ２４．７ ３．１ ２．４１
食品 １８．１ ２．９６ ２．６１
皮革 ４７．８ ３．１２ ２．７
綿工業 ４６．７ ２．３７ １．８３
羊毛工業 ４４．６ １．８１ １．４２
亜麻工業 ３３．５ ３．４４ ２．６８
絹 ５７．３ ３．８８ ４．２７
縫製 ６３．９ ４．２４ ３．８４
紙 ２２．１ １．９ １．５６
印刷 ５９．８ ２．７８ ２．５５
石炭 ４６．５ ２９．５１ ２５．１９
工業平均 ４０．５ ７．２３ ６．０４
うち男子 ４３．９
婦人 ３２．６




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































企業名 時期 実施措置 備考
１
モスクワ皮革ト
ラ ス ト の『パ































































































































































































































出所：１．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 April 1926, №74.
２．Ekonomicheskaia zhizn’, 19 May 1926, №113 ; 24 February 1928, №47.
３．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 June 1926, №123.
４．Ekonomicheskaia zhizn’, 30 June 1926, №147.
５．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 25 November 1926, №272.
６．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 June 1926, №129 ; 16 June 1926, №135.
７．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 29 June 1926, №145.
８．Ekonomicheskaia zhizn’, 30 June 1926, №147.
９．Ekonomicheskaia zhizn’, 30 June 1926, №147.
１０．Ekonomicheskaia zhizn’, 30 June 1926, №147.
１１．Ekonomicheskaia zhizn’, 1 March 1928, №52.
１２．Ekonomicheskaia zhizn’, 30 June 1926, №147.
１３．Ekonomicheskaia zhizn’, 1 July 1926, №148.
１４．Ekonomicheskaia zhizn’, 10 October 1926, №234.
１５．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 March 1927, №67.
１６．Ekonomicheskaia zhizn’, 21 July 1927, №163.
１７．Ekonomicheskaia zhizn’, 24 February 1928, №47.
１８．Ekonomicheskaia zhizn’, 24 February 1928, №47.
１９．Ekonomicheskaia zhizn’, 1 March 1928, №52.
２０．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 August 1928, №178.
２１．Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 September 1928, №207.






































































































































































































第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期
南部鉄鋼トラスト ３．６０％ ２．８ ２．８ ２．６
南部機械トラスト １．８ １．９ １．８
ウクライナ農業機械トラスト １．４ １．３ １．３
国営電機トラスト １．８ １．６ １．７
注記：金属労組全ウクライナ委員会提出のデータ．
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所：Otchet.o rabote tresta“Moskozh”za 1928




１）Gornyi zhurnal, 1927, №9, p.573.
２）Ekonomicheskaia zhizn’, 19 May 1926, №
113.
３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 7 April
1926, №79.
４）Pravda, 17 July 1926, №162.
５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22 May
1926, №115.
６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 May
1926, №114.
７）Ekonomicheskaia zhizn’, 29 May 1926, №
122.
８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 May
1926, №114.
９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 12 May
1926, №106.
１０）Ekonomicheskaia zhizn’, 7 May 1926, №
103.
１１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 26 Octo-
ber 1926, №246.
１２）Voprosy Truda, 1926, №10, pp.4-6.
１３）Voprosy Truda, 1927, №7, pp.117-9.
１４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 June
1928, №145.
１５）Ekonomicheskaia zhizn’, 22 May 1926, №
115.
１６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 19 Feb-
ruary 1926, №41.
１７）Pravda, 21 August 1926, №191.
１８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 25 No-
vember 1926, №272.
１９）Ekonomicheskaia zhizn’, 19 May 1926, №
113 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3
June 1926, №125 ; 10 June 1926, №131.
２０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 May
1926, №107.
２１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 June
1926, №136.
２２）Trud, 27 July 1926, №170.
２３）Ekonomicheskaia zhizn’, 24 February 1928,
№47.
２４）Ekonomicheskaia zhizn’, 4 June 1926, №
127.




（Voprosy Truda, 1928, №2, pp.124-5）．
２６）Ekonomicheskaia zhizn’, 18 May 1926, №
112.
２７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4 June
1926, №126.
２８）Trud, 5 June 1926, №128.
２９）Trud, 10 February 1928, №35.
３０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 19 Feb-
ruary 1926, №41.
３１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 April
1926, №78.
３２）Trud, 27 July 1926, №170.
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